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Abstract: Many networks have been found the total edge irregularity 
strength’s. In this paper, we found that the total edge irregularity 
strength of network constructed by some copies of cycle on three 
vertices corona a vertex is  for  where  is the 
number copies of cycle on three vertices.  
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